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ІНФОРМАЦІЙНА ГІГІЄНА

Доп. - Шевченко А., Чабада В., студ. гр. Е-62
У житті кожної людини обов’язково виникала ситуація, коли їй катастрофічно не вистачало часу, головною причиною цього ставало інформаційне навантаження. Будь-який керівник або підприємець, перш за все, оперує даними. На підставі отриманої інформації, робляться висновки і приймаються рішення. Інформація тисне на людей звідусіль. Багато курсів вчать як ефективніше освоювати інформацію, спеціалізовані фірми пропонують технології та засоби для її обробки і зберігання. Зворотною стороною  цього явища є інформаційний шум і труднощі відшукати серед нього потрібні знання. Необхідно вже зі шкільної лави навчати людей не тільки основам комп'ютерної грамотності, а й інформаційної гігієни, бо вже сьогодні без неї не обійтися діловим людям.
Інформаційна гігієна багато у чому схожа з елементарними правилами харчування. Ми харчуємося, щоб жити. Нам потрібні дані, щоб приймати рішення. Багато людей їдять не для того, щоб вгамувати голод, а тому що це звичка, чи то хвороблива пристрасть. Так само у багатьох і з інформацією. Багато непотрібних інформаційних калорій ми отримуємо у фоновому режимі. Наведемо декілька порад, що дозволяють уникнути цього явища.
Звичайно, ніхто не цікавиться скільки корисної інформації людина отримує з телевізійних програм. Як зазначають науковці – небагато. Телебачення - це поглинач значної частини вільного часу людини, воно як фастфудовская їжа, розрахована на масове споживання. Телепередачі ускладнюють мислення, забиваючи свідомість тромбами пропагандистських штампів, рекламою, низькоякісною дешевою інформацією. Першим кроком для мінімізації інформаційних шумів є зменшення часу, проведеного біля телевізора. Необхідно спробувати практикувати просте правило, а саме, не вмикати телевізор просто так. Заздалегідь необхідно позначити у телепрограмі передачу, яку б вам хотілося переглянути, а перед тим, як натиснути на кнопку «увімкнути», запитайте себе, що ви чекаєте від перегляду. Головний підсумок такої поведінки - це сотні зекономлених за рік годин для спілкування, читання або занять спортом. Людина стає  набагато спокійнішою, тому що на її свідомість не вливає той потік негативу, який був до цього з теленовин (основний зміст яких примітивна пропаганда та повідомлення про катастрофи та нещастя).
Другий крок - це потрібним чином  сформований  підхід і до вибору читання. Перш ніж витратити час на книгу, статтю або журнал, необхідно сформулювати для себе питання, відповіді на які ви хотіли б отримати. Психологи пропонують цікавий спосіб читання, він ілюструє факт - книги потрібні нам лише для того, щоб стимулювати власне мислення. Корисно, перед тим як почати читати, уважно вивчити зміст книги і спробувати написати самому короткий зміст за назвою кожного розділу. Думки, на які ви натрапите подібним чином, часом найважливіші ніж те, що ви потім прочитаєте у книзі. Як і у випадку з телебаченням, при читанні книг та преси важливо не забувати про доцільність.
 По-третє, необхідно контролювати читання та перегортання друкованої продукції просто так. Користь подвійна: економія часу і не забивання свідомості непотрібними фактами і знаннями.
Третє джерело інформаційного шуму і поглинач часу - Інтернет. Перескакування із сайту на сайт, розмови по соціальним мережам, або спілкування у чаті, створюють ілюзію зайнятості і свідомості проведення часу. Перш ніж зайти в Інтернет, чітко сформулюйте, що ви хочете у ньому знайти. Правило дуже просте, але економить велику кількість часу. Варто підучитися пошуку в Інтернеті та освоїти програми, що читають RSS-стрічки.
Ще одне з  постійних джерел інформації для ділової людини - це спілкування з партнерами, клієнтами та підлеглими. Науковці радять під час таких бесід обов'язково намагаюся робити записи у зошиті, щоб детальніше проаналізувати почуте і відокремити необхідну інформацію. Сконцентрована таким чином інформація краще засвоюється і вплітається у наявну у нас «базу знань». Правило нескладне - уважно слухати, фільтрувати для запам'ятовування важливу й нову інформацію. Щоб не завантажувати свою «оперативну» пам'ять, робити структуровані записи.
Необхідно періодично влаштовувати  «лікувальне інформаційне голодування». Це не означає, що необхідно уникати усіх джерел інформації, а лише корисно структурувати вже наявні знання з важливих питань. Найкраще це виходить при письмовому викладі свого бачення питання. Наприклад, написання невеликого есе, розробка схеми, координованого плану.
Описані правила можуть здатися занадто механічним, перевертаючими звичний спосіб життя. Так здається, доки людина не задається пріоритетами у своєму житті й не усвідомлює обмеженість такого важливого ресурсу як час. Знання не потрібні  заради знань, вони лише матеріал для наших роздумів, прийняття рішень та здійснення вчинків.
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